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Kijken achter de cijfers - concluderende samenvatting1 
 
 
Vuurwapenbezit, het aantal niet-westerse allochtonen, werkloosheid, armoe-
de en verloedering van de woonomgeving zijn de vijf risicofactoren die de 
sterkste samenhang vertonen met de totaalscore van de Amsterdamse veilig-
heidsindex. Dit kan geconcludeerd worden op basis van de hier gepresen-
teerde criminogeniteitsmonitor. Dit rijtje van vijf verandert als we kijken 
naar specifieke probleemgedragingen. Vandalisme en overlast hangen bij-
voorbeeld het meest samen met armoede, werkloosheid, verloedering, krap-
pe behuizing en de verkrijgbaarheid van softdrugs. Voor meerderjarige veel-
plegers springt de samenhang met drugsverslaving eruit. Voor jeugdproble-
matiek (jeugdgroepen en harde kern) geldt dat laag opgeleide ouders een 
grote samenhang vertonen. 
Het zijn voorbeelden van verbanden die terug te vinden in de poging 
om te kijken naar de factoren die ten grondslag liggen aan de veiligheidspro-
blematiek. Met de criminogeniteitsmonitor hebben betrokkenen bij het Am-
sterdamse veiligheidsbeleid een instrument in handen waarmee een proactie-
ve aanpak van de onveiligheid kan worden bevorderd. Per probleemsoort en 
per buurtcombinatie kan worden bekeken welke risicofactoren het zwaarst 
wegen. Op voorhand zij aangetekend dat het hier om samenhangen gaat en 
niet noodzakelijkerwijze om causale verbanden. We hebben bovendien te 
maken met slechts een (verantwoorde) selectie van mogelijke factoren. 
Desalniettemin vormt de Amsterdamse criminogeniteitsmonitor een instru-
ment voor een rationeler veiligheidsbeleid. 
 
 
Richting in het beleid 
 
Van oudsher is men geïnteresseerd in de achtergronden van criminaliteit en 
andere vormen van anti-sociaal gedrag. Het vormt het bestaansrecht van de 
criminologie. Zeker degenen die beroepsmatig betrokken zijn bij de beheer-
sing van de problemen hebben er behoefte aan om enigszins greep te krijgen 
op de oorzaken ervan. Definitieve antwoorden zijn echter nauwelijks te vin-
den. In het beleid en in de uitvoering baseert men zich dan ook meestal op de 
ontwikkelingen in de verschillende delictsoorten en op common sense wat 
                                                 
1 Het criminogeniteitsbeeld (2008) is het resultaat van het onderzoek ‘Kijken achter de cijfers’ en wordt 
opgesteld aan de hand van de eveneens binnen dat onderzoek ontwikkelde criminogeniteitsmonitor. In deze 
concluderende samenvatting van het onderzoek worden de onderliggende filosofie, het onderzoeksproces 
en de benuttingsmogelijkheden besproken. Deze concluderende samenvatting is opgenomen in zowel ‘Kij-




betreft de oorzaken. Men laat zich met andere woorden louter leiden door de 
criminaliteitscijfers. Dat is een onbevredigende situatie. 
Een adequaat beeld van de oorzaken die achter de cijfers schuilgaan is 
van groot belang. Nu is het aantal mogelijke kandidaten daarvoor groot: van 
een slechte jeugd tot beroerde straatverlichting en van gebrekkig toezicht tot 
migratiebewegingen. Het denken over criminaliteit is altijd een strijd tussen 
verklaringen geweest. Deze zijn zowel politiek-ideologisch als intellectueel-
onderzoeksmatig gekleurd geweest. In het laatste decennium is deze situatie 
sterk veranderd. In de eerste plaats heeft de urgentie van de problematiek ge-
leid tot een grotere politieke wil (en noodzaak) om de problemen aan te pak-
ken. Veiligheid is geen politiek omstreden issue meer, in die zin dat sprake 
is van politieke consensus. 
Sterker nog, de aanpak van de veiligheidsproblematiek heeft dusdani-
ge vormen aangenomen dat relativerende of kritische geluiden moeilijk 
doorklinken. Onder andere in dit verband is door een van de auteurs gespro-
ken van een veiligheidsutopie. Veiligheid neemt in toenemende mate de 
plaats van een sociaal ordeningsproces, met alle risico´s van dien. Het 
´besturen van veiligheid´ is een cruciale én precaire zaak geworden. Govern-
ing by security is een thema in Groot-Brittannië. Het komt erop aan doelge-
richt te werken aan veiligheidsproblemen, zodanig dat problemen op juiste 
wijze bij de horens kunnen worden gevat.  
Dat brengt ons bij de tweede – intellectueel-onderzoeksmatige - ver-
andering. In de criminologie is een belangrijke sprong voorwaarts gemaakt 
met de zogenoemde risicofactorenbenadering. Dat betekent dat niet langer 
gezocht wordt naar één allesbepalende factor, maar naar het effect van cu-
mulatie van factoren. Populair gezegd: alle factoren zijn waar, maar de sta-
peling van factoren geeft de doorslag. Deze notie is tot uitgangspunt geno-
men van het hier gepresenteerde rapport Kijken achter de cijfers: op selec-
tieve wijze kijken naar de factoren die ten grondslag liggen aan crimineel 
probleemgedrag, teneinde bestuurlijk, dat wil zeggen in het driehoeksover-





Deze eerste introductie geeft aan dat we proberen aan te sluiten bij de aan-
vangsvraag van het driehoeksoverleg: waarom ontwikkelt de onveiligheid 
zich zoals die zich ontwikkelt en wat kunnen we daaraan doen? In feite ver-
wijst deze vraag naar andere methoden en aanpakken dan die langs repres-
sieve weg mogelijk zijn. Voor de beantwoording van deze vraag hebben we 
gekozen voor de gereleveerde risicofactorenbenadering. Niet alleen geeft de-
ze een diepgaander beeld van de ontwikkelingen, maar bovendien geven zij 
aan welke (andere) partijen relevant zijn voor het veiligheidsbeleid. Die twee 
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overwegingen liggen ten grondslag aan het hier gepresenteerde product Kij-
ken achter de cijfers. 
1. Inzicht in de factoren die ten grondslag liggen aan de cijfers over cri-
minaliteit en veiligheid. 
2. Geobjectiveerde argumentatie om andere actoren dan politie en Justi-
tie aan te kunnen spreken op hun betekenis binnen het veiligheidsveld. 
 
Met deze keuze voor een objectiverend instrument beogen we een bijdrage 
te leveren aan een volwaardig veiligheidsbeleid over de partijen heen. Er is 
dus geen keuze gemaakt voor één perspectief (bijvoorbeeld integratiepro-
blematiek) en ook niet voor een kwalitatieve analyse. Dergelijke inspannin-
gen zijn overigens wel onderdeel van het programma Veiligheid & burger-
schap, maar deze zullen op andere momenten naar buiten worden gebracht.2 
Voor deze gelegenheid lijkt het ons opportuun om een zo gera-tionaliseerde 
aanpak te realiseren. De benadering moet voor zichzelf spreken en bruikbaar 
zijn in de stad (centraal en in de stadsdelen). 
Het onderzoek beoogt een kijkje te geven achter (of misschien wel 
onder) de cijfers over de veiligheid (meer in het bijzonder de veiligheidsin-
dex). We zouden in dit verband kunnen spreken van het genotype van de 
criminaliteit. Onder de oppervlakte ligt een humuslaag van negatieve facto-
ren die probleemgedrag bepalen of op zijn minst daarmee samenhangen. De-
ze vatten we samen met het begrip criminogeniteit, dat wil zeggen het totaal 
van risicofactoren die stuk voor stuk kunnen bijdragen aan het vóórkomen 
van strafrechtelijk of daaraan gerelateerd probleemgedrag. In het onderzoek 
zijn alle in de literatuur genoemde risicofactoren voor het ontstaan van cri-
minaliteit en gerelateerd probleemgedrag geïnventariseerd.3 
Van een selectie van deze factoren zijn de samenhangen berekend met 
een serie probleemgedragingen. Deze samenhangen leveren met elkaar een 
overzicht van de relatieve zwaarte van criminogene factoren voor de veilig-
heidssituatie (in totaal, naar delict of probleemgroep) in Amsterdam (in to-
taal, per stadsdeel en per buurtcombinatie). Bovendien is een zogenoemde 
criminogeniteitsindex opgesteld waarin de stadsdelen en buurtcombinaties 
zijn gerangordend. Met het instrument wordt een geobjectiveerd beeld gege-




                                                 
2 Het programma Veiligheid & burgerschap is ontwikkeld vanuit de Frans Denkers leerstoel aan de Fa-
culteit Sociale Wetenschappen en wordt grotendeels gefinancierd door het politiekorps Amsterdam-
Amstelland en de gemeente Amsterdam. 
3 Theoretisch en inhoudelijk leunt de risicofactorenbenadering sterk op de preventiestrategie Communi-
ties that Care (zie o.a. Hawkins e.a. 2000).  
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Selectie, betekenis en relevantie 
 
De inventarisatie leverde een totaal van 127 risicofactoren op. Deze longlist 
werd teruggebracht tot 46 factoren op grond van de kenbare operationali-
seerbaarheid, beschikbaarheid van data en beleidsmatige relevantie. Aan el-
ke factor dienden indicatoren te worden gekoppeld. Voor de shortlist van 46 
factoren werden 199 voorlopige indicatoren ontwikkeld. Voor 121 van deze 
indicatoren bleken na onderzoek bij en door de Dienst Onderzoek en Statis-
tiek (O+S) van de Gemeente Amsterdam, het Bureau Managementinformatie 
en Onderzoek (MIO) van de Politie Amsterdam-Amstelland, de Gemeente-
lijke Gezondheidsdienst (GGD) en de Regionale Coördinatie Jeugdzaken 
(RCJ) van de politie Amsterdam-Amstelland voldoende gegevens verkrijg-
baar te zijn. 
Deze procedure leidde er toe dat er uiteindelijk 31 risicofactoren – met 
in totaal 59 indicatoren – geselecteerd zijn. Van deze factoren zijn uiteinde-
lijk op verschillende gronden vijfentwintig factoren met vijftig indicatoren 
meegenomen in de berekening. Berekend werd de samenhang met de be-
schikbare cijfers over een aantal probleemgedragingen. Deze zijn ontleend 
aan de veiligheidsindex (totaal, inbraak en diefstal, vandalisme en overlast, 
drugs, geweld) en aparte cijfers voor huiselijk geweld, overige geweld, frau-
de, meerderjarige veelplegers en de zogenoemde Harde Kern Jeugd. 
Op basis van de gevonden samenhang is de criminogeniteitsmonitor 
uiteindelijk samengesteld uit 19 risicofactoren. Deze zijn onderverdeeld in 
persoonlijke factoren, jeugdfactoren (gezin, school en leeftijdgenoten), le-
vensstandaard en (sociale) omgeving. Van de in totaal 108 afgevallen facto-
ren hebben de onderzoekers een subjectieve weging gemaakt op grond van 
de vraag: welke factoren hadden er eigenlijk bij gemoeten? Deze inschatting 
op basis van expert knowledge leidde tot zeven additionele factoren waarvan 
het criminogene effect zwaarwegend wordt geacht. Het gaat hierbij om alco-
holgebruik, afwezigheid van toezicht, gebrek aan gestructureerde activitei-
ten, gebrekkige supervisie en disciplinering door ouders, impulsiviteit en 
psychiatrische stoornissen. Hieronder volgt een overzicht van de geselec-




Prevalentie mannen per 1000 inwoners. Gemiddelde Amsterdam is 492. 
Adolescenten en jongvolwassenen 
Prevalentie 12 t/m 24 jarigen per 1000 inwoners. Gemiddelde Amsterdam is 152. 
Niet-westerse allochtonen 
Prevalentie niet-westerse allochtonen per 1000 inwoners. Gemiddelde Amsterdam is 345. 
Minderjarige criminelen 
Prevalentie minderjarige first offenders en licht criminelen per 1000 inwoners. Gemiddelde Am-
sterdam is 1,7. 
Capaciteitsbeperkingen 
Percentage van bovenleerplichtige scholieren dat zonder diploma school verlaat. Gemiddelde 
Amsterdam is 18,2%. 
Dragen van slag- en steekwapens 
Aantal incidenten betreffende slag- en steekwapens per 1000 inwoners. Gemiddelde Amsterdam 
is 0,544. 
Vuurwapenbezit 
Aantal incidenten betreffende vuurwapens per 1000 inwoners. Gemiddelde Amsterdam is 0,241. 
Drugsverslaafden (Enkel gemeten op stadsdeelniveau) 
Prevalentie opiaatverslaafden per 1000 inwoners. Gemiddelde Amsterdam is 3,1. 
Scheidingen 
Prevalentie minderjarigen betrokken bij scheiding per 1000 inwoners. Gemiddelde Amsterdam is 
18. 
Één-oudergezinnen 
Prevalentie kinderen in één-oudergezinnen per 1000 inwoners. Gemiddelde Amsterdam is 49. 
Laag opgeleide ouders (Enkel gemeten op stadsdeelniveau) 
Prevalentie huishoudens met kinderen en laag opgeleide ouders per 1000 huishoudens. Gemid-
delde Amsterdam is 188. 
Gebrek aan betrokkenheid bij school 
Percentage leerplichtigen dat relatief verzuim heeft gepleegd. Gemiddelde Amsterdam is 4,7%. 
Schoollozen 
Percentage leerplichtigen zonder inschrijving. Gemiddelde Amsterdam is 1,4%. 
Werkloosheid 
Gemeten door te kijken naar het percentage werklozen. Gemiddelde Amsterdam is 7,8%. 
Armoede 
Prevalentie minimahuishoudens per 1000 inwoners. Gemiddelde Amsterdam is 17,3. 
Krappe behuizing 
Prevalentie personen in een woning met <1 kamer p.p. per 1000 inwoners. Gemiddelde Amster-
dam is 45. 
Fysieke verloedering van de woonomgeving 
Percentage dat vindt dat rommel op straat veel voorkomt. Gemiddelde Amsterdam is 45,8%. 
Gebrek aan lokale organisatie en cohesie 
Gemeten door mutatiegraad (verhouding verhuizingen/bewoners).  
Verkrijgbaarheid van softdrugs 
Het wel of niet aanwezig zijn van coffeeshops.  
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Criminogeniteit in Amsterdam  
 
Het begrip criminogeniteit wordt gebruikt om (het geheel aan) misdaad sti-
mulerende verschijnselen gezamenlijk en ongespecificeerd aan te duiden. De 
daadwerkelijke verdeling en spreiding van criminogene factoren over de stad 
wordt in volgende hoofdstukken weergegeven. In de hieronder weergeven 
tabel wordt de sterkte van de gevonden samenhang tussen risicofactoren en 
geselecteerde probleemgedragingen weergegeven. 
Als we naar individuele risicofactoren kijken valt op dat de factor die 
de meeste samenhang vertoont, ‘vuurwapenbezit’ is. ‘Vuurwapenbezit’ ver-
toont namelijk zowel het sterkste verband met de VI-totaal score als samen-
hang met de meeste probleemgedragingen en doelgroepen. Alleen de pro-
bleemgedraging ‘vandalisme en overlast’ is niet aan ‘vuurwapenbezit’ gere-
lateerd. Hierbij dient te worden aangetekend dat het om relatief kleine aan-
tallen gaat die bovendien waarschijnlijk meer zeggen over het opsporingsbe-
leid naar vuurwapens.  
Er zijn ook factoren die opvallend weinig verband met de probleem-
gedragingen en doelgroepen vertonen. De verkrijgbaarheid van softdrugs – 
geoperationaliseerd als het al dan niet aanwezig zijn van een coffeeshop – 
vertoont in tegenstelling tot vuurwapenbezit juist alleen samenhang met 
vandalisme en overlast. Andere factoren die èn geen significante samenhang 
met de VI-totaal vertonen èn aan weinig andere probleemgedragingen of 
doelgroepen gerelateerd zijn, zijn ‘drugsverslaafden’ en ‘schoolplichtige 
schoollozen’. 
Bij een beschouwing van de verschillende probleemgedragingen valt 
als eerste op dat ‘geweld’ en als dit uitgesplitst wordt met name ‘huiselijk 
geweld’ veel en sterke verbanden met de risicofactoren vertoont. De signifi-
cante samenhang van de risicofactoren met ‘overig geweld’ – dat wil zeggen 
niet-huiselijk geweld – is opvallend minder sterk en frequent. Ook valt op 
dat ‘inbraak en diefstal’ wel met veel risicofactoren samenvalt, maar dat dit 
verband nagenoeg nooit sterk is. Verder zijn er relatief veel ‘meerderjarige 
veelplegers’ in gebieden met meer mannen en drugsverslaafden, terwijl deze 
risicofactoren verder nergens sterk aan gerelateerd zijn. 
Zoals verwacht kon worden lijkt jeugdproblematiek daarnaast ook 
sterk samen te hangen met risicofactoren die inhoudelijk op jeugd betrekking 
hebben. De doelgroepen ‘jeugdgroepen’ en met name ‘Harde Kern Jeugd’ 
vertonen althans significante en sterke verbanden met de factoren ‘één-
oudergezinnen’, ‘adolescenten en jongvolwassenen’, ‘scheidingen’, ‘minder-
jarige criminelen’, ‘gebrek aan betrokkenheid bij school’, ‘capaciteitsbeper-
kingen’ en ‘laag opgeleide ouders’. Opvallend is de meeste van deze facto-
ren minder sterke verbanden met de criminaliteit in het algemeen (‘VI-
totaal’) vertonen. 
De Amsterdamse criminogeniteitsmonitor: sterkste samenhang per probleemgebied (correlatiecoëfficiënten van significante verban-
den) 














            
A7 Vuurwapenbezit 0,68 0,40  0,64 0,77 0,64 0,48 0,50 0,28 0,28 0,53 
A3 Niet-westerse allochtonen 0,60 0,48  0,39 0,76 0,79 0,26 0,23  0,30 0,69 
D1 Werkloosheid 0,59 0,37 0,43 0,46 0,64 0,76   0,27  0,31 
D2 Armoede 0,57 0,42 0,31 0,36 0,69 0,84    0,25 0,50 
E1 Fysieke verloedering van de    
     Woonomgeving 0,54 0,36 0,41 0,34 0,56 0,55     0,23 
D3 Krappe behuizing 0,50 0,44 0,31 0,37 0,45 0,48   0,37  0,29 
A6 Dragen van slag- en steekwapens 0,49 0,46  0,37 0,56 0,49 0,35 0,28 0,33 0,30 0,44 
B2 Één-oudergezinnen 0,48 0,25  0,43 0,70 0,69 0,31 0,36 0,25 0,48 0,57 
E2 Gebrek aan locale organisatie en    
      Cohesie 0,47 0,32  0,57 0,40 0,26 0,54 0,58 0,38   
A2 Adolescenten en jongvolwassenen 0,46 0,42   0,63 0,70    0,43 0,69 
A1 Mannen 0,42 0,42 0,26 0,42 0,25  0,33 0,29 0,59   
B1 Scheidingen 0,38 0,23  0,25 0,63  0,23 0,25  0,61 0,68 
A4 Minderjarige criminelen* 0,32 0,32   0,49 0,47    0,66 0,92 
C1 Gebrek aan betrokkenheid bij school 0,31 0,25 0,24  0,45 0,68     0,49 
A5 Capaciteitsbeperkingen 0,31  0,29  0,49 0,69    0,66 0,67 
B3 Laag opgeleide ouders* 0,25 0,28   0,43 0,49    0,61 0,88 
--   Verkrijgbaarheid van softdrugs   0,32         
A8 Drugsverslaafden*    0,41   0,40 0,47 0,83   
C2 Schoolplichtige schoollozen    0,35    0,37    
   Vijf risicofactoren met de meeste samenhang 
 
* Informatie slechts beschikbaar tot stadsdeelniveau 
Criminogeniteitsbeeld 
 
Voor het gebruik van de criminogeniteitsmonitor is het zinvol uit te gaan van 
een bepaalde risicofactor of van een bepaald geografisch gebied. Deze uit-
splitsingen zijn terug te vinden in het zogenoemde criminogeniteitsbeeld. Per 
risicofactor is een staafdiagram opgenomen waarin de spreiding over de stad 
is aangegeven. Bovendien is de prevalentie van de risicofactoren uitgesplitst 
naar stadsdeel en naar buurtcombinatie. Opnieuw is dit gedaan aan de hand 
van staafdiagrammen. Beleidsmatig betekent dit zowel per delict als per ge-
bied kan worden bekeken welke risicofactoren relatief het zwaarst wegen. We 
geven opnieuw enkele voorbeelden. In de tabel hieronder is een overzicht te 
vinden van het voorkomen van één-oudergezinnen in de stad Amsterdam.4 
Stadsdeel Zuid-Oost (T) springt er hier duidelijk uit. In het daaropvolgende 
kaartje, waarop de spreiding van één-oudergezinnen over de buurtcombinaties 
weergegeven is, is te zien dat de buurten Driemond en Nellestein duidelijk van 
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4 A – Amsterdam-Centrum B/C – Westpoort/Westerpark D – Oud-West G – Zeeburg H – Bos en Lommer  
J – De Baarsjes N – Amsterdam-Noord P – Geuzenveld-Slotermeer Q – Osdorp R – Slotervaart T – Zuidoost 




B2 – Één-oudergezinnen (2007) 





Een andere kijk achter de cijfers biedt de prevalentie van risicofactoren in be-
paalde stadsdelen en buurtcombinaties. Hieronder volgen de voorbeelden van 
de buurtcombinaties Slotervaart en Overtoomse veld uit het Stadsdeel Sloter-
vaart.5 Voor de buurt Slotervaart valt op dat niet-westerse allochtonen (A3), 
en gebrek aan betrokkenheid bij school (C1) hoog scoren. In Overtoomse veld 
scoren bijna de helft van de risicofactoren ruim boven het Amsterdamse ge-
middelde. 
 
                                                 
5 A1 – Mannen A2 – Adolescenten en jongvolwassen A3 – Niet-Westerse allochtonen A4 – Minderjarige 
criminelen A5 – Capaciteitsbeperkingen A6 – Dragen van slag- en steekwapens A7 – Vuurwapenbezit  
B1 – Scheidingen B2 – Één-oudergezinnen C1 – Gebrek aan betrokkenheid bij school C2 – Schoollozen  
D1 – Werkloosheid D2 – Armoede D3 – Krappe behuizing E1 – Fysieke verloedering van de woonomgeving 
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Op basis van de bevindingen is daarenboven een criminogeniteitsindex ge-
maakt voor de stadsdelen en voor de buurtcombinaties aan de hand waarvan 
de rangorde kan worden vastgesteld. Hieronder is deze rangorde voor de 
stadsdelen weergegeven. Beleidsmatig geeft deze index een indicatie voor de 
stadsdelen waarop het zwaarst zou moeten worden ingezet in de aanpak van 
factoren die ten grondslag liggen aan de onveiligheidsproblematiek.  
 
Samengestelde indexscores per stadsdeel 
 Naam Stadsdeel Code Index 
1 Zuidoost T 143 
2 Geuzenveld-Slotermeer P 138 
3 Bos en Lommer H 123 
4 Slotervaart R 116 
5 Amsterdam-Noord N 116 
6 Osdorp Q 107 
7 Zeeburg G 102 
8 De Baarsjes J 95 
9 Westpoort/Westerpark B/C 90 
10 Oost/Watergraafsmeer U 83 
11 Centrum A 74 
12 Oud-West D 73 
13 Oud-Zuid V 68 





De criminogeniteitsmonitor en het daarop gebaseerde beeld en index zijn in-
strumenten voor een gerationaliseerd veiligheidsbeleid. Het zijn hulpmiddelen 
waarmee op de verschillende schaalniveaus kan worden beoordeeld welke 
prioriteiten in de aanpak kunnen worden gesteld. De betekenis ervan dient te 
worden gerelativeerd omdat het slechts om samenhangen gaat en omdat niet 
alle relevante factoren konden worden opgenomen. Toch is het geen vrijblij-
vende aangelegenheid. Het biedt mogelijkheden om tot doelgerichte overeen-
stemming te komen tussen partijen die op enigerlei wijze een rol spelen in de 
aanpak van de veiligheidsproblematiek. Het doelgericht betrekken van de cri-
minogeniteit in het Amsterdamse veiligheidsbeleid kan een belangrijke stap 











Een criminogeniteitsbeeld geeft de aanwezigheid van criminogene factoren – 
ook wel ‘risicofactoren’ – weer. Dit zijn factoren, waarvan op grond van cri-
minologische theorieën verwacht wordt dat zij de criminaliteit en onveiligheid 
vergroten. Dit Amsterdamse criminogeniteitsbeeld is gebaseerd op de Am-
sterdamse Criminogeniteitsmonitor, die in het kader van het onderzoek Kijken 
achter de Cijfers ontwikkeld is. In dit onderzoek is voor buurteenheden in 
Amsterdam de samenhang tussen risicofactoren en diverse probleemgedragin-
gen op het gebied van veiligheid (veelal uit politiecijfers en de Amsterdamse 
veiligheidsindex) daadwerkelijk statistisch geanalyseerd. Uit deze analyses 
over de periode 2003-2006 bleek dat diverse risicofactoren inderdaad een sig-
nificante correlatie vertonen met bepaalde probleemcijfers. Deze risicofacto-
ren zijn in de criminogeniteitsmonitor opgenomen, die daarmee in feite een 
lijst van op grond van het onderzoek geselecteerde criminogene factoren 
vormt. Voor nadere uitleg over het theoretisch kader van het onderzoek, keu-
zes wat betreft risicofactoren, de analyses en conclusies wordt hierbij verwe-
zen naar de achterliggende rapportage Kijken achter de cijfers: De ontwikke-
ling van een criminogeniteitsmonitor voor Amsterdam. 
In dit criminogeniteitsbeeld worden derhalve de aanwezigheid en ver-
spreiding van de onderzochte risicofactoren weergegeven in tabellen, grafie-
ken en kaarten. Voor elke risicofactor is daarbij gebruik gemaakt van de meest 
recente gegevens, veelal uit het jaar 2006 of 2007, en wordt gekeken naar de 
situatie ten opzichte van het gemiddelde van Amsterdam. De opbouw van dit 
criminogeniteitsbeeld is als volgt: ten eerste zal worden beschreven op welke 
wijze de verdeling van de risicofactoren zal worden weergegeven, welke ne-
gentien risicofactoren hierbij zijn opgenomen en op welke manier deze zijn 
geoperationaliseerd en samengesteld. Daarna volgt per risicofactor aan de 
hand van een kaartje en een grafiek een overzicht van de verspreiding over de 
stad ten opzichte van het Amsterdamse gemiddelde. Vervolgens wordt er voor 
elk stadsdeel, en daarna voor iedere buurtcombinatie, in de vorm van een gra-
fiek een overzicht gegeven van de aanwezigheid van de risicofactoren, even-
eens ten opzichte van het stadsgemiddelde. Hierna is op basis van de eerder 
weergegeven indexen een samengestelde index opgenomen. Ten slotte is een 
lijst opgenomen van de onderscheiden Amsterdamse buurtcombinaties, samen 







Amsterdam is ingedeeld in 15 stadsdelen en 78 (samengestelde) bewoonde 
buurtcombinaties. In de grafieken en kaartjes wordt, om verschillen tussen 
buurtcombinaties en tussen stadsdelen te verduidelijken, gebruik gemaakt van 
geïndexeerde cijfers. Als basis (indexcijfer 100) is het gemiddelde voor de 
gemeente Amsterdam genomen. De indexcijfers geven dus aan in hoeverre 
een stadsdeel of buurtcombinatie wat betreft een bepaalde risicofactor afwijkt 
van de situatie op stadsniveau. Op deze manier kan de stand van zaken voor 
verschillende risicofactoren inzichtelijk worden weergegeven. Overigens moet 
benadrukt worden dat de hoogte van een indexcijfer op zichzelf zeer weinig 
zegt over de concrete aanwezigheid van de betreffende risicofactor: enkel de 
verhouding ten opzichte van de situatie in heel Amsterdam wordt weergege-
ven. Kortom, bij het interpreteren van de verschillende indexcijfers is een ver-
gelijking met de absolute waarde die ligt achter het indexcijfer 100 noodzake-
lijk. De enkele risicofactoren waarvan gegevens louter per stadsdeel beschik-
baar bleken worden overigens alleen weergegeven in de grafieken op stads-
deelniveau. 
Om bij bestudering van een grafiek of kaart direct inzicht te kunnen 
krijgen in de situering van een risicofactor is gekozen de indexscores in te de-
len in vier groepen, met ieder een eigen kleur. De volgende indeling zal wor-
den gebruikt: 
 
 Indexscore tot 90. De risicofactor is minder dan gemiddeld in Amster-
dam aanwezig. 
 
 Indexscore van 90 tot 110. De aanwezigheid van de risicofactor is onge-
veer overeenkomstig met het stadsgemiddelde. 
 
 Indexscore van 110 tot 130. De risicofactor is bovengemiddeld aanwezig 
vergeleken met het stadsniveau. 
 
 Indexscore van 130 of hoger. De risicofactor in aanmerkelijk meer aan-
wezig dan gemiddeld in Amsterdam. 
 
In de grafieken voor risicofactoren en stadsdelen is een schaal gebruikt van 
nul tot tweehonderd, bij de buurtcombinaties is deze nul tot tweehonderdvijf-




gemeld. De recent tot stand gekomen buurtcombinatie G35 (IJburg) komt in 




A1 Mannen (2007) 
 Prevalentie mannen per 1000 inwoners. Gemiddelde Amsterdam is 492. 
 
A2 Adolescenten en jongvolwassenen (2007) 
 Prevalentie 12 t/m 24 jarigen per 1000 inwoners. Gemiddelde Amsterdam is 152. 
 
A3 Niet-westerse allochtonen (2007) 
 Prevalentie niet-westerse allochtonen per 1000 inwoners. Gemiddelde Amsterdam is 345. 
 
A4 Minderjarige criminelen (2006) 
Prevalentie minderjarige first offenders en licht criminelen per 1000 inwoners. Gemid-
delde Amsterdam is 1,7. 
 
A5 Capaciteitsbeperkingen (schooljaar 2006/2007) 
Percentage van bovenleerplichtige scholieren dat zonder diploma school verlaat. Gemid-
delde Amsterdam is 18,2%. 
 
A6 Dragen van slag- en steekwapens (2006) 
Aantal incidenten betreffende slag- en steekwapens per 1000 inwoners. Gemiddelde Am-
sterdam is 0,544. 
 
A7 Vuurwapenbezit (2006) 
Aantal incidenten betreffende vuurwapens per 1000 inwoners. Gemiddelde Amsterdam is 
0,241. 
 
A8  Drugsverslaafden (2006) Enkel gemeten op stadsdeelniveau 
 Prevalentie opiaatverslaafden per 1000 inwoners. Gemiddelde Amsterdam is 3,1. 
 
B1 Scheidingen (2007) 
Prevalentie minderjarigen betrokken bij scheiding per 1000 inwoners. Gemiddelde Am-
sterdam is 18. 
 
B2 Één-oudergezinnen (2007) 
Prevalentie kinderen in één-oudergezinnen per 1000 inwoners. Gemiddelde Amsterdam is 
49. 
 
B3 Laag opgeleide ouders (2007) Enkel gemeten op stadsdeelniveau 
Prevalentie huishoudens met kinderen en laag opgeleide ouders per 1000 huishoudens. 







C1 Gebrek aan betrokkenheid bij school (schooljaar 2006/2007) 
Percentage leerplichtigen dat relatief verzuim heeft gepleegd. Gemiddelde Amsterdam is 
4,7%. 
 
C2 Schoollozen (schooljaar 2006/2007) 
 Percentage leerplichtigen zonder inschrijving. Gemiddelde Amsterdam is 1,4%. 
 
D1 Werkloosheid (2007) 
Gemeten door te kijken naar het percentage werklozen. Gemiddelde Amsterdam is 7,8%. 
 
D2 Armoede (2006) 
 Prevalentie minimahuishoudens per 1000 inwoners. Gemiddelde Amsterdam is 17,3. 
 
D3 Krappe behuizing (2007) 
Prevalentie personen in een woning met <1 kamer p.p. per 1000 inwoners. Gemiddelde 
Amsterdam is 45. 
 
E1 Fysieke verloedering van de woonomgeving (2006) 
Percentage dat vindt dat rommel op straat veel voorkomt. Gemiddelde Amsterdam is 
45,8%. 
 
E2 Gebrek aan lokale organisatie en cohesie (2006) 
 Gemeten door mutatiegraad (verhouding verhuizingen/bewoners).  
 
E3 Verkrijgbaarheid van softdrugs (2007) Staat vanwege het dichotome karakter niet in 





















Op basis van de in de volgende hoofdstukken weergegeven indexcijfers kan 
een algehele index berekend worden. Deze geeft een algemene indicatie van 
de situatie met betrekking tot de risicofactoren in een bepaald gedeelte van 
Amsterdam, ten opzichte van de gemiddelde cijfers op stadsniveau. 
Deze samengestelde index is opgesteld door het berekenen van een ge-
middelde over alle risico-indicatoren die in een eerder stadium relevant waren 
bevonden ten opzichte van de (algemene) Amsterdamse Veiligheidsindex. Dit 
komt overeen met de lijst van risicofactoren zoals weergegeven op pagina 11, 
zonder ‘prevalentie drugsverslaafden’ (A8) en ‘schoollozen’ (C2). Bij het be-
rekenen van de samengestelde index op buurtcombinatieniveau is vervolgens 
geen gebruik gemaakt van ‘laagopgeleide ouders’ (B3) omdat deze variabele 
alleen op stadsdeelniveau beschikbaar was. Tijdens het berekenen van de ge-
middeldes is geen rekening gehouden met een weegfactor: alle risicofactoren 
tellen even zwaar mee.6 In de volgende tabellen worden, eerst op stadsdeelni-
veau en vervolgens op buurtcombinatieniveau, de uitkomsten gepresenteerd. 
De indexscores zijn aflopend gerangschikt. 
 
 
Samengestelde indexscores per stadsdeel 
 
 
                                                 
6 Een weging van de risicofactoren aan de hand van de gevonden samenhang met de VI-totaal leverde overi-
gens nagenoeg dezelfde samengestelde scores en rangorde van stadsdelen en buurtcombinaties op. 
 Naam Stadsdeel Code Index 
1 Zuidoost T 143 
2 Geuzenveld-Slotermeer P 138 
3 Bos en Lommer H 123 
4 Slotervaart R 116 
5 Amsterdam-Noord N 116 
6 Osdorp Q 107 
7 Zeeburg G 102 
8 De Baarsjes J 95 
9 Westpoort/Westerpark B/C 90 
10 Oost/Watergraafsmeer U 83 
11 Centrum A 74 
12 Oud-West D 73 
13 Oud-Zuid V 68 




Tien buurtcombinaties met een indexscore van 130 of meer 
 
 
Tien buurtcombinaties met een indexscore 110 of meer, maar minder 
dan 130 
 Naam buurtcombinatie Stadsdeel Code Index 
11 Holendrecht/Reigersbos/Amstel III Zuidoost T96(T92) 129 
12 Indische Buurt West Zeeburg G31 126 
13 Slotermeer-Noordoost Geuzenveld-Slotermeer P76 126 
14 Indische Buurt Oost/IJeiland Zeeburg G32(G34) 123 
15 Transvaalbuurt Oost/Watergraafsmeer U30 122 
16 Diamantbuurt Oud-Zuid V26 119 
17 Landlust/Sloterdijk Bos en Lommer H37(H36) 117 
18 Banne/Buiksloterham Amsterdam-Noord N70(N71) 113 
19 Gein Zuidoost T97 112 
20 De punt Osdorp Q83 111 
 
 
Vijftien buurtcombinaties met een indexscore 90 of meer, maar minder 
dan 110 
  Naam buurtcombinatie Stadsdeel Code Index 
21 Slotervaart                      Geuzenveld-Slotermeer R85                     108 
22 Van Galenbuurt                   De Baarsjes J41                     107 
23 Westlandgracht                   Slotervaart R87                     106 
24 Hoofdweg e.o.                    De Baarsjes J42                     105 
25 
Spaarndammer- en 
Zeehbrt         
Westpoort/Westerpark C13(B10/B11/C12)        104 
26 Oosterparkbuurt                  Oost/Watergraafsmeer U28                     103 
27 Tuinnieuw/Buik                   Amsterdam-Noord N62/N63                 102 
28 Osdorp-Oost                      Osdorp Q81                     101 
29 Oost. eilanden/Kadijken          Centrum A09                     101 
30 Tuindorp Oostzaan                Amsterdam-Noord N65                     100 
31 Buikslotermeer                   Amsterdam-Noord N69                     100 
32 Grachtengordel-West              Centrum A02                     99 
33 Dapperbuurt                      Oost/Watergraafsmeer U29                     98 
34 De Krommert1                     De Baarsjes J400/401                92 
35 Van Lennepbuurt                  Oud-West D19                     91 
 Naam buurtcombinatie Stadsdeel Code Index 
1 Bijlmer Centrum (D,F,H) Zuidoost T93 171 
2 Overtoomse Veld Slotervaart R86 171 
3 De Kolenkit Bos en Lommer H39 161 
4 Bijlmer Oost (E,G,K) Zuidoost T94 158 
5 Geuzenveld/Spieringhorn Geuzenveld-Slotermeer P78(P75) 151 
6 IJplein/Vogelbuurt Amsterdam-Noord N61 147 
7 Volewijck Amsterdam-Noord N60 140 
8 Osdorp-Midden Osdorp Q82 136 
9 Nieuwendam-Noord Amsterdam-Noord N68 136 





42 buurtcombinaties met een indexscore van minder dan 90 
  Naam buurtcombinatie Stadsdeel Code Index 
36 Erasmuspark                      Bos en Lommer H38                     88 
37 Staatsliedenbuurt                Bos en Lommer C14                     88 
38 De Krommert2                     De Baarsjes J402/403                87 
39 Eendracht                        Geuzenveld-Slotermeer P79                     86 
40 Oude Pijp                        Oud-Zuid V24                     85 
41 Burgwallen-Nieuwe Zijde          Centrum A01                     85 
42 Nieuwe Pijp                      Oud-Zuid V25                     84 
43 Schinkelbuurt                    Oud-Zuid V45                     84 
44 Rijnbuurt                        Zuideramstel W54                     84 
45 Oostzanerwerf/Kadoelen           Amsterdam-Noord N66/N67                 83 
46 AkerSloten/LutkeOokmeer          Osdorp Q84/Q80                 83 
47 IJselbuurt                       Zuideramstel W53                     83 
48 Kinkerbuurt                      Oud-West D18                     82 
49 
Centrale Markt/Frederik Hen-
drikbuurt        
Centrum C16/C15                 80 
50 Frankendael                      Oost/Watergraafsmeer U55                     79 
51 Westindische Buurt               De Baarsjes J43                     78 
52 Sloter-/Riekerpolder             Slotervaart R88                     77 
53 Weesperzijde                     Oost/Watergraafsmeer U27                     76 
54 Haarlemmerbuurt                  Centrum A05                     75 
55 Stadionbuurt                     Oud-Zuid V48                     73 
56 Oostelijk Havengebied            Zeeburg G33                     71 
57 Overtoomse Sluis                 Oud-West D21                     70 
58 Weesperbuurt/Plantage            Centrum A08                     70 
59 Omval/Betondorp                  Oost/Watergraafsmeer U57/U58               69 
60 Burgwallen-Oude Zijde            Centrum A00                     68 
61 Jordaan                          Centrum A06                     67 
62 Nieuwmarkt/Lastage               Centrum A04                     65 
63 Helmers/Vondelbuurt              Oud-West D20/D22                 65 
64 Da Costabuurt                    Oud-West D17                     65 
65 Grachtengordel-Zuid              Centrum A03                     64 
66 Hoofddorppleinbuurt              Oud-Zuid V44                 63 
67 Weteringschans                   Centrum A07                     59 
68 Driemond                         Zuidoost T98                     56 
69 Middenmeer                       Oost/Watergraafsmeer U56                     56 
70 Scheldebuurt                     Zuideramstel W52                     51 
71 Waterland/Ndamham/dijken         Amsterdam-Noord N73/N72/N64             50 
72 Willemspark                      Oud-Zuid V46                     50 
73 Nellestein                       Zuidoost T95                     50 
74 Buitenveldert-West/Station       Zuideramstel W90/W59                 49 
75 Buitenveldert-Oost               Zuideramstel W91                     45 
76 Apollobuurt                      Oud-Zuid V49               43 















2. Risicofactoren in kaart 
 
 
A – Amsterdam-Centrum B/C – Westpoort/Westerpark D – Oud-West G – Zeeburg H – Bos en Lommer J – De Baarsjes N – 
Amsterdam-Noord P – Geuzenveld-Slotermeer Q – Osdorp R – Slotervaart T – Zuidoost U – Oost/Watergraafsmeer V – 
Oud-Zuid W – Zuideramstel 
28
A1 – Mannen (2007) 
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A – Amsterdam-Centrum B/C – Westpoort/Westerpark D – Oud-West G – Zeeburg H – Bos en Lommer J – De Baarsjes N – 
Amsterdam-Noord P – Geuzenveld-Slotermeer Q – Osdorp R – Slotervaart T – Zuidoost U – Oost/Watergraafsmeer V – 
Oud-Zuid W – Zuideramstel 
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A2 – Adolescenten en jongvolwassen (2007) 
Indexcijfer 100 is 152 adolescenten/jongvolwassenen per duizend inwoners. 
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A – Amsterdam-Centrum B/C – Westpoort/Westerpark D – Oud-West G – Zeeburg H – Bos en Lommer J – De Baarsjes N – 
Amsterdam-Noord P – Geuzenveld-Slotermeer Q – Osdorp R – Slotervaart T – Zuidoost U – Oost/Watergraafsmeer V – 
Oud-Zuid W – Zuideramstel 
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A3 – Niet-Westerse allochtonen (2007) 
Indexcijfer 100 is 345 niet-westerse allochtonen per duizend inwoners. 
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A – Amsterdam-Centrum B/C – Westpoort/Westerpark D – Oud-West G – Zeeburg H – Bos en Lommer J – De Baarsjes N – 
Amsterdam-Noord P – Geuzenveld-Slotermeer Q – Osdorp R – Slotervaart T – Zuidoost U – Oost/Watergraafsmeer V – 
Oud-Zuid W – Zuideramstel 
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A4 – Minderjarige criminelen (2006) 
Indexcijfer 100 is 1,7 minderjarige criminelen per duizend inwoners. 
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A – Amsterdam-Centrum B/C – Westpoort/Westerpark D – Oud-West G – Zeeburg H – Bos en Lommer J – De Baarsjes N – 
Amsterdam-Noord P – Geuzenveld-Slotermeer Q – Osdorp R – Slotervaart T – Zuidoost U – Oost/Watergraafsmeer V – 
Oud-Zuid W – Zuideramstel 
32
A5 – Capaciteitsbeperkingen: Voortijdige Schoolverlaters (Schooljaar 2006/2007) 
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A – Amsterdam-Centrum B/C – Westpoort/Westerpark D – Oud-West G – Zeeburg H – Bos en Lommer J – De Baarsjes N – 
Amsterdam-Noord P – Geuzenveld-Slotermeer Q – Osdorp R – Slotervaart T – Zuidoost U – Oost/Watergraafsmeer V – 
Oud-Zuid W – Zuideramstel 
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A6 – Dragen van slag- en steekwapens (2006) 
Indexcijfer 100 is 0,544 incidenten per duizend inwoners. 
 












A B/C D G H J N P Q R T U V W
Indexcijfer T = 203. 
 
A – Amsterdam-Centrum B/C – Westpoort/Westerpark D – Oud-West G – Zeeburg H – Bos en Lommer J – De Baarsjes N – 
Amsterdam-Noord P – Geuzenveld-Slotermeer Q – Osdorp R – Slotervaart T – Zuidoost U – Oost/Watergraafsmeer V – 
Oud-Zuid W – Zuideramstel 
34
A7 – Vuurwapenbezit (2006) 
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A – Amsterdam-Centrum B/C – Westpoort/Westerpark D – Oud-West G – Zeeburg H – Bos en Lommer J – De Baarsjes N – 
Amsterdam-Noord P – Geuzenveld-Slotermeer Q – Osdorp R – Slotervaart T – Zuidoost U – Oost/Watergraafsmeer V – 
Oud-Zuid W – Zuideramstel 
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A8 – Drugsverslaafden (2006) – Per Stadsdeel 














A B/C D G H J N P Q R T U V W
Indexcijfer B/C = 204. 
 
A – Amsterdam-Centrum B/C – Westpoort/Westerpark D – Oud-West G – Zeeburg H – Bos en Lommer J – De Baarsjes N – 
Amsterdam-Noord P – Geuzenveld-Slotermeer Q – Osdorp R – Slotervaart T – Zuidoost U – Oost/Watergraafsmeer V – 
Oud-Zuid W – Zuideramstel 
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B1 – Scheidingen (2007) 
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A – Amsterdam-Centrum B/C – Westpoort/Westerpark D – Oud-West G – Zeeburg H – Bos en Lommer J – De Baarsjes N – 
Amsterdam-Noord P – Geuzenveld-Slotermeer Q – Osdorp R – Slotervaart T – Zuidoost U – Oost/Watergraafsmeer V – 
Oud-Zuid W – Zuideramstel 
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B2 – Één-oudergezinnen (2007) 
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A – Amsterdam-Centrum B/C – Westpoort/Westerpark D – Oud-West G – Zeeburg H – Bos en Lommer J – De Baarsjes N – 
Amsterdam-Noord P – Geuzenveld-Slotermeer Q – Osdorp R – Slotervaart T – Zuidoost U – Oost/Watergraafsmeer V – 
Oud-Zuid W – Zuideramstel 
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B3 – Laag opgeleide ouders (2007) – Per Stadsdeel 
Indexcijfer 100 is 188 huishoudens met kinderen en laag opgeleide ouders  
per 1000 huishoudens. 
 












A B/C D G H J N P Q R T U V W
 
Indexcijfer P = 231. 
 
A – Amsterdam-Centrum B/C – Westpoort/Westerpark D – Oud-West G – Zeeburg H – Bos en Lommer J – De Baarsjes N – 
Amsterdam-Noord P – Geuzenveld-Slotermeer Q – Osdorp R – Slotervaart T – Zuidoost U – Oost/Watergraafsmeer V – 
Oud-Zuid W – Zuideramstel 
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C1 – Gebrek aan betrokkenheid bij school / relatief verzuim  
(schooljaar 2006/2007) 
Indexcijfer 100 is relatief verzuim percentage van 4,7%. 
 












A B/C D G H J N P Q R T U V W
 
A – Amsterdam-Centrum B/C – Westpoort/Westerpark D – Oud-West G – Zeeburg H – Bos en Lommer J – De Baarsjes N – 
Amsterdam-Noord P – Geuzenveld-Slotermeer Q – Osdorp R – Slotervaart T – Zuidoost U – Oost/Watergraafsmeer V – 
Oud-Zuid W – Zuideramstel 
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C2 – Schoollozen / absoluut verzuim (schooljaar 2006/2007) 














A B/C D G H J N P Q R T U V W
 
A – Amsterdam-Centrum B/C – Westpoort/Westerpark D – Oud-West G – Zeeburg H – Bos en Lommer J – De Baarsjes N – 
Amsterdam-Noord P – Geuzenveld-Slotermeer Q – Osdorp R – Slotervaart T – Zuidoost U – Oost/Watergraafsmeer V – 
Oud-Zuid W – Zuideramstel 
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D1 – Werkloosheid (2007) 














A B/C D G H J N P Q R T U V W
 
A – Amsterdam-Centrum B/C – Westpoort/Westerpark D – Oud-West G – Zeeburg H – Bos en Lommer J – De Baarsjes N – 
Amsterdam-Noord P – Geuzenveld-Slotermeer Q – Osdorp R – Slotervaart T – Zuidoost U – Oost/Watergraafsmeer V – 
Oud-Zuid W – Zuideramstel 
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D2 – Armoede / minimahuishoudens (2006) 
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A – Amsterdam-Centrum B/C – Westpoort/Westerpark D – Oud-West G – Zeeburg H – Bos en Lommer J – De Baarsjes N – 
Amsterdam-Noord P – Geuzenveld-Slotermeer Q – Osdorp R – Slotervaart T – Zuidoost U – Oost/Watergraafsmeer V – 
Oud-Zuid W – Zuideramstel 
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D3 – Krappe behuizing (2007) 
Indexcijfer 100 is 45 personen in krappe behuizing per 1000 bewoners. 
 












A B/C D G H J N P Q R T U V W
 
 
A – Amsterdam-Centrum B/C – Westpoort/Westerpark D – Oud-West G – Zeeburg H – Bos en Lommer J – De Baarsjes N – 
Amsterdam-Noord P – Geuzenveld-Slotermeer Q – Osdorp R – Slotervaart T – Zuidoost U – Oost/Watergraafsmeer V – 
Oud-Zuid W – Zuideramstel 
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E1 – Fysieke verloedering van de woonomgeving / rommel op straat (2006) 
Indexcijfer 100 is een percentage van 45,8% dat vindt dat rommel op straat veel voor-
komt. 
 












A B/C D G H J N P Q R T U V W
 
A – Amsterdam-Centrum B/C – Westpoort/Westerpark D – Oud-West G – Zeeburg H – Bos en Lommer J – De Baarsjes N – 
Amsterdam-Noord P – Geuzenveld-Slotermeer Q – Osdorp R – Slotervaart T – Zuidoost U – Oost/Watergraafsmeer V – 
Oud-Zuid W – Zuideramstel 
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E2 – Gebrek aan lokale organisatie en cohesie / mutatiegraad (2006) 
Indexcijfer 100 staat voor een mutatiegraad van 17,3. 
 

































3. Risicofactoren per stadsdeel 
 
A1 – Mannen A2 – Adolescenten en jongvolwassen A3 – Niet-Westerse allochtonen A4 – Minderjarige criminelen A5 – 
Capaciteitsbeperkingen A6 – Dragen van slag- en steekwapens A7 – Vuurwapenbezit A8 – Drugsverslaafden  B1 – 
Scheidingen B2 – Één-oudergezinnen B3 – Laag opgeleide ouders C1 – Gebrek aan betrokkenheid bij school C2 – 
Schoollozen D1 – Werkloosheid D2 – Armoede D3 – Krappe behuizing E1 – Fysieke verloedering van de woonomgeving 
















A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 C1 C2 D1 D2 D3 E1 E2
 












A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 C1 C2 D1 D2 D3 E1 E2
 
Indexcijfer A8 = 204. 
 
A1 – Mannen A2 – Adolescenten en jongvolwassen A3 – Niet-Westerse allochtonen A4 – Minderjarige criminelen A5 – 
Capaciteitsbeperkingen A6 – Dragen van slag- en steekwapens A7 – Vuurwapenbezit A8 – Drugsverslaafden  B1 – 
Scheidingen B2 – Één-oudergezinnen B3 – Laag opgeleide ouders C1 – Gebrek aan betrokkenheid bij school C2 – 
Schoollozen D1 – Werkloosheid D2 – Armoede D3 – Krappe behuizing E1 – Fysieke verloedering van de woonomgeving 

































A1 – Mannen A2 – Adolescenten en jongvolwassen A3 – Niet-Westerse allochtonen A4 – Minderjarige criminelen A5 – 
Capaciteitsbeperkingen A6 – Dragen van slag- en steekwapens A7 – Vuurwapenbezit A8 – Drugsverslaafden  B1 – 
Scheidingen B2 – Één-oudergezinnen B3 – Laag opgeleide ouders C1 – Gebrek aan betrokkenheid bij school C2 – 
Schoollozen D1 – Werkloosheid D2 – Armoede D3 – Krappe behuizing E1 – Fysieke verloedering van de woonomgeving 
E2 – Gebrek aan lokale organisatie en cohesie 
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 C1 C2 D1 D2 D3 E1 E2
 

















A1 – Mannen A2 – Adolescenten en jongvolwassen A3 – Niet-Westerse allochtonen A4 – Minderjarige criminelen A5 – 
Capaciteitsbeperkingen A6 – Dragen van slag- en steekwapens A7 – Vuurwapenbezit A8 – Drugsverslaafden  B1 – 
Scheidingen B2 – Één-oudergezinnen B3 – Laag opgeleide ouders C1 – Gebrek aan betrokkenheid bij school C2 – 
Schoollozen D1 – Werkloosheid D2 – Armoede D3 – Krappe behuizing E1 – Fysieke verloedering van de woonomgeving 




























A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 C1 C2 D1 D2 D3 E1 E2
 
Indexcijfer B3 = 231. 
 
A1 – Mannen A2 – Adolescenten en jongvolwassen A3 – Niet-Westerse allochtonen A4 – Minderjarige criminelen A5 – 
Capaciteitsbeperkingen A6 – Dragen van slag- en steekwapens A7 – Vuurwapenbezit A8 – Drugsverslaafden  B1 – 
Scheidingen B2 – Één-oudergezinnen B3 – Laag opgeleide ouders C1 – Gebrek aan betrokkenheid bij school C2 – 
Schoollozen D1 – Werkloosheid D2 – Armoede D3 – Krappe behuizing E1 – Fysieke verloedering van de woonomgeving 
E2 – Gebrek aan lokale organisatie en cohesie 
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A1 – Mannen A2 – Adolescenten en jongvolwassen A3 – Niet-Westerse allochtonen A4 – Minderjarige criminelen A5 – 
Capaciteitsbeperkingen A6 – Dragen van slag- en steekwapens A7 – Vuurwapenbezit A8 – Drugsverslaafden  B1 – 
Scheidingen B2 – Één-oudergezinnen B3 – Laag opgeleide ouders C1 – Gebrek aan betrokkenheid bij school C2 – 
Schoollozen D1 – Werkloosheid D2 – Armoede D3 – Krappe behuizing E1 – Fysieke verloedering van de woonomgeving 














A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 C1 C2 D1 D2 D3 E1 E2
 













A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 C1 C2 D1 D2 D3 E1 E2
 
 
A1 – Mannen A2 – Adolescenten en jongvolwassen A3 – Niet-Westerse allochtonen A4 – Minderjarige criminelen A5 – 
Capaciteitsbeperkingen A6 – Dragen van slag- en steekwapens A7 – Vuurwapenbezit A8 – Drugsverslaafden  B1 – 
Scheidingen B2 – Één-oudergezinnen B3 – Laag opgeleide ouders C1 – Gebrek aan betrokkenheid bij school C2 – 
Schoollozen D1 – Werkloosheid D2 – Armoede D3 – Krappe behuizing E1 – Fysieke verloedering van de woonomgeving 
E2 – Gebrek aan lokale organisatie en cohesie 
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A1 – Mannen A2 – Adolescenten en jongvolwassen A3 – Niet-Westerse allochtonen A4 – Minderjarige criminelen A5 – 
Capaciteitsbeperkingen A6 – Dragen van slag- en steekwapens A7 – Vuurwapenbezit B1 – Scheidingen B2 – Één-
oudergezinnen C1 – Gebrek aan betrokkenheid bij school C2 – Schoollozen D1 – Werkloosheid D2 – Armoede  
D3 – Krappe behuizing E1 – Fysieke verloedering van de woonomgeving E2 – Gebrek aan lokale organisatie en cohesie 
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A – Amsterdam-Centrum 












A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 C1 C2 D1 D2 D3 E1 E2
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Indexcijfer C2 = 364.
 
A1 – Mannen A2 – Adolescenten en jongvolwassen A3 – Niet-Westerse allochtonen A4 – Minderjarige criminelen A5 – 
Capaciteitsbeperkingen A6 – Dragen van slag- en steekwapens A7 – Vuurwapenbezit B1 – Scheidingen B2 – Één-
oudergezinnen C1 – Gebrek aan betrokkenheid bij school C2 – Schoollozen D1 – Werkloosheid D2 – Armoede  
D3 – Krappe behuizing E1 – Fysieke verloedering van de woonomgeving E2 – Gebrek aan lokale organisatie en cohesie 
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Indexcijfer A6 = 347. 












A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 B3* C1 C2 D1 D2 D3 E1 E2
 
 
A1 – Mannen A2 – Adolescenten en jongvolwassen A3 – Niet-Westerse allochtonen A4 – Minderjarige criminelen A5 – 
Capaciteitsbeperkingen A6 – Dragen van slag- en steekwapens A7 – Vuurwapenbezit B1 – Scheidingen B2 – Één-
oudergezinnen C1 – Gebrek aan betrokkenheid bij school C2 – Schoollozen D1 – Werkloosheid D2 – Armoede  




























A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 C1 C2 D1 D2 D3 E1 E2
 
 
A1 – Mannen A2 – Adolescenten en jongvolwassen A3 – Niet-Westerse allochtonen A4 – Minderjarige criminelen A5 – 
Capaciteitsbeperkingen A6 – Dragen van slag- en steekwapens A7 – Vuurwapenbezit B1 – Scheidingen B2 – Één-
oudergezinnen C1 – Gebrek aan betrokkenheid bij school C2 – Schoollozen D1 – Werkloosheid D2 – Armoede  




























A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 C1 C2 D1 D2 D3 E1 E2
 
 
A1 – Mannen A2 – Adolescenten en jongvolwassen A3 – Niet-Westerse allochtonen A4 – Minderjarige criminelen A5 – 
Capaciteitsbeperkingen A6 – Dragen van slag- en steekwapens A7 – Vuurwapenbezit B1 – Scheidingen B2 – Één-
oudergezinnen C1 – Gebrek aan betrokkenheid bij school C2 – Schoollozen D1 – Werkloosheid D2 – Armoede  
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 C1 C2 D1 D2 D3 E1 E2
 
 
A1 – Mannen A2 – Adolescenten en jongvolwassen A3 – Niet-Westerse allochtonen A4 – Minderjarige criminelen A5 – 
Capaciteitsbeperkingen A6 – Dragen van slag- en steekwapens A7 – Vuurwapenbezit B1 – Scheidingen B2 – Één-
oudergezinnen C1 – Gebrek aan betrokkenheid bij school C2 – Schoollozen D1 – Werkloosheid D2 – Armoede  
D3 – Krappe behuizing E1 – Fysieke verloedering van de woonomgeving E2 – Gebrek aan lokale organisatie en cohesie 
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B/C – Westpoort/Westerpark 
 


























A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 C1 C2 D1 D2 D3 E1 E2
 
 
A1 – Mannen A2 – Adolescenten en jongvolwassen A3 – Niet-Westerse allochtonen A4 – Minderjarige criminelen A5 – 
Capaciteitsbeperkingen A6 – Dragen van slag- en steekwapens A7 – Vuurwapenbezit B1 – Scheidingen B2 – Één-
oudergezinnen C1 – Gebrek aan betrokkenheid bij school C2 – Schoollozen D1 – Werkloosheid D2 – Armoede  
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A1 – Mannen A2 – Adolescenten en jongvolwassen A3 – Niet-Westerse allochtonen A4 – Minderjarige criminelen A5 – 
Capaciteitsbeperkingen A6 – Dragen van slag- en steekwapens A7 – Vuurwapenbezit B1 – Scheidingen B2 – Één-
oudergezinnen C1 – Gebrek aan betrokkenheid bij school C2 – Schoollozen D1 – Werkloosheid D2 – Armoede  
D3 – Krappe behuizing E1 – Fysieke verloedering van de woonomgeving E2 – Gebrek aan lokale organisatie en cohesie 
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D – Oud-West 
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A1 – Mannen A2 – Adolescenten en jongvolwassen A3 – Niet-Westerse allochtonen A4 – Minderjarige criminelen A5 – 
Capaciteitsbeperkingen A6 – Dragen van slag- en steekwapens A7 – Vuurwapenbezit B1 – Scheidingen B2 – Één-
oudergezinnen C1 – Gebrek aan betrokkenheid bij school C2 – Schoollozen D1 – Werkloosheid D2 – Armoede  
D3 – Krappe behuizing E1 – Fysieke verloedering van de woonomgeving E2 – Gebrek aan lokale organisatie en cohesie 
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A1 – Mannen A2 – Adolescenten en jongvolwassen A3 – Niet-Westerse allochtonen A4 – Minderjarige criminelen A5 – 
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G – Zeeburg 
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A1 – Mannen A2 – Adolescenten en jongvolwassen A3 – Niet-Westerse allochtonen A4 – Minderjarige criminelen A5 – 
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J – De Baarsjes 
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V – Amsterdam Oud-Zuid 
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Stadsdelen en buurtcombinaties in Amsterdam 
 
In de afbeelding op de volgende pagina zijn alle 97 buurtcombinaties weer-
gegeven. De 78 bewoonde buurtcombinaties staan – soms na samenvoeging 




A00 Burgwallen-Oude Zijde    
A01 Burgwallen-Nieuwe 
Zijde   
A02 Grachtengordel-West       
A03 Grachtengordel-Zuid       
A04 Nieuwmarkt / Lastage       
A05 Haarlemmerbuurt           
A06 Jordaan                   
A07 Weteringschans            
A08 Weesperbuurt / Planta-
ge     
A09 Oostelijke Eilanden /  
Kadijken   
C13 Spaarndammer- en 
Zeeheldenbuurt (West-
poort / Houthavens) 
C14 Staatsliedenbuurt         
C16/C
15 
Centrale Markt / 
Frederik Hendrikbuurt       
D17 Da Costabuurt             
D18 Kinkerbuurt               




delbuurt             
D21 Overtoomse Sluis          
G31 Indische Buurt West       
G32 Indische buurt Oost 
(Zeeburgereiland / 
Nieuwe Diep) 
G33 Oostelijk Havengebied     
G35 IJburg West 
H37 Landlust (Sloterdijk)       
H38 Erasmuspark               
H39 De Kolenkit               
J40A Geuzenhofbuurt / 
Trompbuurt / 
Pieter van der Does-
buurt 
J40B Chassébuurt 
J41 Van Galenbuurt            
J42 Hoofdweg e.o.             
J43 Westindische Buurt        
N60 Volewijck                 
N61 IJplein/Vogelbuurt        
N62/N
63 
Tuindorp Nieuwendam/  
Buiksloot 




len        
N68 Nieuwendam-Noord         
N69 Buikslotermeer            
N70 Banne Buiksloot (Buik-







P76 Slotermeer-Noordoost      
P77 Slotermeer-Zuidwest       
P78 Geuzenveld (Spiering-
horn)          
P79 Eendracht                 
Q81 Osdorp-Oost               
Q82 Osdorp-Midden             




polder / Sloten / Lut-
kemeer / Ookmeer   
R85 Slotervaart               
R86 Overtoomse Veld           
R87 Westlandgracht            
R88 Sloter- / Riekerpolder      
T93 Bijlmer Centrum 
(D,F,H)   
T94 Bijlmer Oost (E,G,K)      






bos (Amstel III / Bul-
lewijk) 
T97 Gein                      
T98 Driemond                  
U27 Weesperzijde              
U28 Oosterparkbuurt           
U29 Dapperbuurt               
U30 Transvaalbuurt            
U55 Frankendael               
U56 Middenmeer                
U57/U
58 
Betondorp / De Omval          
V24                     Oude Pijp                        
V25                     Nieuwe Pijp                      
V26                     Diamantbuurt                    
V44                     Hoofddorppleinbuurt             
V45                     Schinkelbuurt                    
V46                     Willemspark                      
V47/V
50                 
Museumkwartier / Dui-
velseiland       
V48             Stadionbuurt                     
V49                     Apollobuurt                      
W52                     Scheldebuurt                     
W53                     IJselbuurt                       
W54                     Rijnbuurt                        
W90/
W59                 
Buitenveldert-West / 
Station       
W91                     Buitenveldert-Oost              
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